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Ｉ。序 言
八 　　波　　　　浩
(放育学部此会科歓室)
ｌ　「尊敬する人物の調査」に現われた吐会科辰史敬育の実際
Ⅲ　結 語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ
　　昭和28年８月に，教育課程審議会は，文部大臣の諮問事項「社会科の改善，特に道徳教育，地
理・歴史教育について」に関する答申を発表し仁ところ，文部省は直に，その意見に嶮討を加え七
上，「祗会科改善にっいての方策」（文初･々第593号昭和28年８月27日付）を全国の関係方面へ通達
‘し北．この文部省の社会科改善策は，吉田首相の所謂愛国心談議，或いはＭ・Ｓ・Ａ援助問題，保
　安除増員の政府計画などの政治問題とからみ，現場の教師紀ちに疑惑を生じさせ，ここに「社会科
　から分離される歴史激育」に関する問題炉クｐ－ズ・フ’ツプされることとなっす二．
　　文部省の方策は，その文面のみを見れば，現行の指導要領にう了こってあるところと，何等本質的
　に変革され7こものでもないが，端的に云ってしまえば，道徳・歴史・地理教育を褐立しようという
　意図を巧妙に示しすこものと思われる．戦後「社会科」という新しい学科炉誕生してから，われわれ
　は果してこれで，歴史及び地理教育炉可能であるのかと，不安を禁じ得なかっ7こ／而して現在で
　は，祗会科の中で充分その目的は達しられていると考える者と，絶対に不可能だと｀思っている者
　と，その中間の三つに分けられる．しかし，筒の歴史教育はいかなるものであるかを考える者にと
　っては，歴史を社会科から積立するに越し7こことはないと思うのは勿論である．と云うと，無論異
　論も多かろうと思う炉，筆者は;敗戦後新設され7こ「祗会科」は従来の歴史・地理・公民・修身を
　綜合して一科目としすこのではなく，それらの科目を慶止し，これに代うるに全然別種の新しい学科
　を設け7二ものと思っているが，その点丸山国雄教授と全く意見を一つにするものである．（歴史敦
　育１巻1953第１号38頁）
　　思うに，今次大阪前及び戦争継続中の歴史激育炉，国策の線に沿う7こものであり，偏狭な史観の．
上に立ち，軍国侵略主義を「天皇の御稜威」の名の下に正当化し7こ歴史叙述炉行われてい7こ．勿論
愛国心を等閑に附することはできない炉，当時の教科書の脆く愛国心は，余いこ敵国或いは敵国と
思われる国に対する所謂敵気心を謳り立てるものではなかっ7こか．
　　それでは戦後の歴史の教科書は，果して純粋史学の上に基礎づけられ，物事に対する厳正且つ純
粋な歴史的思考力を養うを以て，その目標としているであろうか．実際は，占領軍の植力の下に，
社会科の教科書からは，榊道に関する記事は一切削除せられ，その文化遺産･としての價値までも目
を蔽い，例えば建築としての文化財一御社に関しても一語も語らないのはL欧米の歴史教科書から
散会の挿綸を取り除い包ようなものではあるまいか．戦時中は余聞政府の下に，極端に歪められ7こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●歴史教育で鳶っ7こ炉，戦後もこれと同様に占領軍とそれに同調追従する人7二ち，或いは戦時中の愛
国心，軍閥，戦争を檜悪するの余り，反って日本の歴史や傅統･に対して自己嫌忌ヤ受えた人すこちに
よって，必要以上に劣等感を以てしな加っ了二ではな加ろう加．
　最近，「文化財保護」炉強調されている．これに関して中学校祗会科日本史の一般学習目標はそ
の（7）に，「文化遺産を正しく評價し，これを璋重し，積極的に親しもうとする態度，趣味を養うこ
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と」と銘記しているが，「社会科」咤占領政策に従って･民主主義を強調するの余り，その反対語と
しての「封建的」という言葉一つで，暫日本の文物を否定し去る炉如き風潮を招致し7二7こめ，前代
の文物即ち「封建文化」「古代文化」に対して球重愛復の念を起そうとして，今更「文化財学習」
を強調してみ7こところで，早急に効果炉現われるとも思われない．とまれ，戦前の歴史教育が．
　「学問のため」の歴史でなく，「国策のす二めの歴史」であっすこ如く，戦後のそれも，占領政策の一
瓊としての祗会科（歴史）教育炉行われてきたことは認められよう．ここで「学問のすこめの歴史」
といっ7このは，正しい史実による公正な記述をし7こ歴史という意味である．（註John Deweyは
”Whatever history may be for the' scientific historian. for the educator it must be an indirect
for the scientific sociology” と云い, Pennsilvania大学敬授Athur Ｃ. Biningはその著Teaching
the Social Studies in secondary School (1935版j）に於いて，更にそれを敷置して, "the chief purpose
of　teaching　history　is　our　public　school　is　to train citizens and not to produce scientific
historians”と述べている，「学問のため」と云えば,辰史家養成と誤解を招く･だろうと思ってことわつたわけである.）
　さて，筆者は昭和24年４月より，赴会科専攻学生に，「歴史教育法」を講じている者である炉，
その始め，中学校に於いて;特に新制度による高校・中学校に於いて一回も教壇に上っ了こ体験も．
’なく，唯理論的にのみ激授法を講じなければならぬ立場に，限りなき苦痛を味わっす二．先述しすこ
Bining激授は同巻の208頁に教育実習を説いているが，その中に次の如き箇所炉めった. "Often
the college teacher has had little experience in the secondary-school field. Frequently,
he has been away from. it too long to be an authority from ａ practical standpoint.
Sometimes ａ theory　that be advances　might be practical, but it is beyond the
comprehension of his students and needs to be demonstrated in ａ laboratory school.”
これを見る悒･筆者も‘実地の指導に乗り出し，又っとめて現場の観察に努力して来7二結果，先述し
た文部省の「社会科の改善」を更に一歩進めて丿歴史教育の復興」（戦前の如き歴史教育を復活す
るという意味でなく，歴史教育は戦前にあっ7二が，社会科の新設の7こめ腹止され7こ．それを復興す
るという意味である）炉必要であると確信するようになっ7こ．今，その理由を一つの例を挙げ七論
じてみようと思う．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
　筆者炉最初に実地指導をし7このは，中学校第３学年の祗会科日本史の学習指導であっ7こ加，彼ら
加歴史的な基礎知識を殆んど備えていない一つまり小学校における祗会科の指導によっては，匿史
的事項は取扱っていないのではないかとまで考えられ7このであっすこ．勿論小学校社会科では，系統
的な歴史は指導されないが，問題史的に取扱うことになっているのである．又，大学入試に於いて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　ｒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌも，受験生の歴史的知識の弱いことに，果して祗会科によって歴史は学ばれ得るかとあやぷまれﾌﾆ
ものであっﾌﾆ．そこで筆者は，社会科による歴史的な激育がどの位行われているかを知る手段とし
て，（勿論フチーブタントもその方法であろうが，この方法は歴史を再び暗記物，詰込み主義に帰
することにもなると思い，行わなかっ7こ）高知県下の小・中学校の兄童生徒の「譚歌する人物」を
調査することにし7こ．　　　’
　調査にあたって，筆者は次のような調査用紙を携げて≒自ら小中学校の現場へ赴き，已むを得ぬ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　ゝ　　　　　　ぐ●場合は現場の教師或は学生に依頼し7こが，特にその場合には同紙を配布する以外，なるべく説明を
しないようにして貰っ7二．つまり，なるべく朝の課業のはじめに，クラスごとに一斉に調査表を一
枚づっ配り．約５分位かけて集め仁．不用意に調査者が，「例えば松尾芭蕉のような」とても漏し
7二ら，兇竃了こちはすぐその影響を受けるであろうし互に話合わせ7こら同じ人物を挙げるであろう力ヽ
　　　　　　　　　歴･･史教育に関する諸問題（’その一ﾐ）（八波）　　　　　　　３
ら，絶対に児童・生徒同志の話合いも避けさせ7こ．但し小学校の兄童の中には，尊敬と云う言葉が
　　　　　　｀　　　　　○　　　　　　　　　　　　　　　○
　　　　　　　　　　　　　　　　調　　査　　用　　紙
あなすこが，一番尊敬している人の名を一名下の〔　〕の中に書いて下さい．日本の人でも外国
の人でもよく，今の人でも昔の人でもよろしいのです.
　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　」
わからない了こめ，調査学生の中に，『好きな人』と説明する者や，「自分もそうなｂすこいとあこがれ
る人」とか，「理想の人」とかいう説明の仕方の相違から，多少の影響もあつ7二炉，筆者の狙いは，
子fJ=けこちのありのままの姿を知リこいので「歴史上の人物」を暗示しないように細心の注意を彿
つ7こ．
　調査の実施期間は昭和28年７月から９月の中旬にかけてであり,被調査者は次の表の如くである．
被調査児童生徒
小　校　別 中　校　数 学　　　　　年 学　　級　　数 人　　　　　数
小　　栄　　校 ９
第、５　学年
第　６　学　年
□
13
545
603
中　　学　　校 １１
第　１　学　年
第２学年
第　３　学　年
21
15
14
　　　　　　86C
　　　　　　647
j　　　515
計 20 74 3,170
　　次に，その結果は次頁の表炉物語るであろう炉，これは調査員或いは，受持の指導者の説明や誘
　導によらないｙ
　　一見し仁ところ，科学者，民主主義者，元首，啓治家などが上位を占めていることは，筆者の想
　像し7こところである炉，その大多数が所謂歴史上の人物でなく･，現存する人か現代史に属してい
　る．これは兄童生徒の時間的な観念から当然の帰結でめろうし，彼等の地域社会観の廣さから，肉
　親や友人更にクラスの受持教師の名を挙げるの炉多かっ7このもうなづけるし，この数にも，教師や
　調査者の暗示炉なく，児童・生徒の素直な投票と見ること炉出来よう．但し，中学校も高学年にな
　って40名に及ぶ生徒炉母や父の名を挙げているのはどう解釈すべきであろうか．
　　次に第20位のワシこ／トｙ以下は, 170名の人物にわす二っているが，その多くは現存の科学者・文
　学者・映画・スポーツの人気者で，その割に歴史上の人物はわずかであり，戦前にもてはやされ7こ
ー史上の人物は殆んどその姿を見せていないのは，戦後の教育の変革を遺憾なく物語っている．そし
　て史上の人物と云っても大方は所謂物語，講談的人物なるのには苦笑を禁じ得ない．
　　さて，別表に示弓れる如く，例えば第１位を占めた野口英世に関していえば, 302名中正しくそ
　の氏名を誓い仁者はわづか125名に過ぎなかっピ．漢字制限，いな全嵌の政策下にこれだけあっ7こ
　のも以て瞑すべきかも知れない加，かなで書い7こものの中に，「ひでよ」と「ひでお」炉相牛ばし
　ているのはどうし仁ことか．日本人の名前はどれ一つとして満足に書けていない．しかもそれ炉彼
　らの「一番璋敬する人物」であるというのだから考えさせられるわけである．これは決して国字
　の問題として国語教育に責を負わすべきでなく，歴史教育の立場でも大いに考うべきことと思わ
　れる．
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　　　見童生徒の尊敬人物表
人　　物　　名
小　　学　　校 中　　　　　学　　　　　校　　　・
四
　　　　　計
小学校五年 小学校六年 中学校一年 中学校二年 中学校三年
１野口英世
２　リンカーン
３　エ　ヂ　ン　ン
４湯川秀樹
５　二官金次郎
６　キユーリー夫人
７　蜀　沢　諭　吉
８　痘　　太　　子
９　吉　田　　　茂
10　べ’－ト４ン
11　エリザベス女王
12豊臣秀吉
13　ペレンケーラー
Ｍ　坂　本　竜　馬
15　ナイチンゲーノレ
16　今　上　陛　下
17　アイゼンノヽワー
18　豊　田　佐　吉
19　川　上　哲　洽
20　ワシントン
　　島崎藤村以下
　　170名に丘って｀
其　友　　　　　人
　ﾚ
曼特赦師
の　　　　母
　　　　父
他　両親以外の家族　し
白　紙（なし2〉
52(14)
36
34
16 (4)
25（3）
　3
　0
14 Co)
　5 (1)
30
12
11（〇）
　8
　9（O）
　4
　2（O）
　3
10 C4)
　3 CO
　2
Ill
63
23
20
　7
　3
34
66(20)
35
17
30（7）
27 (8)
11
15 C3)
　8（1）
　6 C2)
　9
　3
11 (2)
　3
U (3)
　7
　4 CO
　6
　5（2）
　4 C3)
　4
177
44
　9
44
　9
　8
31
　84(36)
　62
｀44
25C10:)
19 (8)
32
19C10)
32C12)
36Cl5)
12
22
　5(4)
　11
　8(3)
　8
　12 (5)
　9
　0
　8(16)
　7
251
　40
　25
　25
　7
　0
　47
　　60（30）
　　63
　　33
　　29(12)
　　25C12)
　　18
　　15 (9)
　　7（5）
　　10（7）
　　10
　　7
・　10（5）
　　11
　　4 (1)
　　9
　　5（2）
　　5
　　10（6）
　　5 C4)
　　6
. 154
　　76
　　13
　　24
　　6
　　0
　　31
40C25)
40
11
12 C5)
14（7）
25
23(15)
冶（7）
10（9）
　5
　4
　3 C2)
　6
　2（2）
　4
　4（2）
　3
　1 CO
　3（3）
　3
154 .
30
13
3つ
　4
　2
56
302(125)
236
139
112 C38)
Ill C38)
　89
　77 (37)
　69 C2S)
　67 (34)
　66
　48
　40 Cl3)
　40
　34 (11)
　32
　27 (10)
.26
　25 (13)
　23 (17)
　22
937
343
　88
143
33
H
259
計 545 603 ・860　　1　　　647 ５１５ 3,170
　　　　　（.2）内の数は．その氏名を正しく書いたもの．　　　　　　　　　　　　　　　昭和28年９月20 H
　ところがプロ野球の花形川上選手はその名前まで殆ど全員炉記しておるのを見ると，川上氏を書
いず二子供たちは本当に彼を琢敬し，その他は思いっきを書いたのではあるまいかと疑いも出てく
る．一体この調査に現われた人物（下位）の中には所調人気稼業の人物が多い．勿論職業に貴賤は
なく，相撲・野球・演劇の政用も亦否定はできないが，これらはっまりは社会生活より見7ご場合は
趣味，跳梁といっ7こ第二義的なものに属するものであり，それらの後を追かけるのに忙しい現況にー
は，やはり今日の教育の一面が示されているのではなかろうか．
　調査に当って人物名と共に，その人物を挙げる理由も書かせ7こかっ7こが，それが心理的に呉える
影響を考え，ありのままの姿が出づらくなることを惧れて割愛しﾌﾆ．しかるに，「なし」或は白紙
加250名の多数に及んだのはどうしたことであろうか．高学年とはいっても小学校の兇童に，前脇
れもなく，菓敬する人物を問うこと，それ自体無理だっ7このかも知れぬが，しかし，偉大なものに
あこがれ，正なるもの，実なるものに感激する純情さを持っている筈の中学生が，胸に理想の人物
を抱いていないということは甚だ憂うべきことではあるまいか．敗戦後の暗い世相の中に魂をさす
らっていすこ悲惨な日本の現実がまだわれわれの周囲を圧迫しているのである．
’歴史激育に関する諸問題（そのｰ-･）（∧波）
５
　又，20名の中にあらわれ7二日本の所謂歴史上の人物炉どう云う点で，彼等の尊敬を集めているか
炉考えさせられる．民主化第一の教育の中にあって，アメリカのリンカーンやワシントｙ炉上位を
占めているなら，それにふさわしく隔沢論吉的な日本史上の人物も√もう一．二は挙炉らなければ
なるまい．
　今日の社会科日本史学習は，学習指導要領を見ると，その特殊目標に，社会の発展段階誕に基き
その法則に従って説いているのであって，津田博士炉，その著「歴史の扱い方」中央公論祀に於いて
警告をしておられるように，この法則を激師が教紐に於いて生徒に教えるというのであれば，共産
主義社会の了こめの革命に歴史を利用するものと考えられても已むを得まい．而して祗会科日本史を
指導する場合，近代・現代を特に重説するのが常識となり正当と思われている．
　これは今日の社会炉，直接には近世から導かれてき7こものであるから．「生徒の身近な生活蹊境」
の中に存する歴史の姿を通じて，日本祗会発展の姿を理解することを以て，その目標としている以
上，その了こめには，必ずしも，古代・中世を重覗する必要はなく，むしろ近世以降の知識を豊かに
しす二らよりという考えから生れ7このであろうか．即ち，歴史を社会史それ自体と考え7二時，而して
又，現代人の生活か必ずすべて近世力ヽら導き出され7こものとして考えすこ場合には許されるかも知れ
ない．歴史炉現代人の社会生活の必要の7二めの学科という前提の下に’は正しいと思われる．
　しかし，「歴史」という概念は，そっくりそのまま社会史（或は経済史）のみではない．ま7こ現
代は年代の順に，直前の近世力ヽらのみ直接に生れてきす二ものばかりでもあるまい．歴史は北だ現代
祗会を理解する7こめのみ学ぶものではなく，人･々炉自ら歴史を形成するSubjectとなって活躍する
原動力となるものであるから，むやみに近い時代だけを過重に覗てもいけないのではあるまいか．
　一体，児童・生徒は空間的には自らの地域社会に限られ勝ちであると同様，時間的にも現代に止
り勝ちである．彼等の眼は放置しておけば過去へは向けられず，大方現代の，目先のことのみに限
られる傾向にある．そこにこそ歴史教育の必要炉ある．而るに，その歴史も発展段階脆に従って，
古代・中世を邨覗する見方から指導をするのであれば，古人に対する尊敬の念は自然消失するの炉
当然である．ブタリカ合衆国建国の偉人を尊敬することを知っても，自国の古代史上の人物を知ら
ないのも，当然の帰結といわなければならない.
　Le Playの所謂「歴史家の今日の使命は，過去への尊敬を復活することである」(La RMorme
Sociale 1877)は今日に意義のある言葉である．上述の発展段階脆は自国の歴史や傅統に対して，
いたづらに背を向ける生徒を養成する危惧を蔵するからである．
　序に，調査を依頼しす二山村のＮ教諭は，自らの教え子の殆どすべて炉尊敬すべき人物を持7こなか
っ7こことを発見し，自らの祗会科の教育を反省して，歴史の時間炉不足することば力哺にその原因
炉あるのではなく，今日の歴史教育観，日本史教科書にもその原因を認めておられる．即ち戦前の
人物中心，政治中心の歴史炉腹され，今日社会史・経済史・文化史を中心とする教科書となっ北．
これを以て生徒を指導してき記炉，ある時代の社会・,･文化を生徒に理解さす7こめには，どうしても
その時代の指導的人物を中心に．その影響を説かなければならない．しかしそれをやるには気づか
いもあるし，時間も不足すると云っ7こことを述べられてい7二炉，全く同感である．
　さて, 1898年（わ炉明治31年に当る），フ’ｊりヵ合衆国のMinnesota州のEstelle Darrah とい
う女教師炉，12才から14才の児童・生徒について，その璋敬する人物の調査をしたこと炉，1950年
10月23日号のLIFF国際版に掲載されて･ある. "What person of whom you have heard or
read would you like most to resemble?” というのがDarrahの質問である炉，それに答えすこ
Minnesota及びCaliforniaの子■miこち1440名の結果は次の如くである．
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順位　　　　氏　　名
　1. George Washington
　2. Anne Sullivan Macy
　3. Abraham Lincoln
　4. Christopher Columbus
　5. John Greenleaf χVhittier
　6. Julius Caesar
　7. Clara Barton
　8. James Ｆ. Carbett
　9.　χ.Yilliam Jennings Bryan
10. Queen Elizabeth
11. Napoleon Bonaparte
12. Louisa M. Alcott
13. Henry w. Longfellow
私の調査との比較
　　　(22)
　　　　(3)
　　　(236)
　　　(16)
(6)
　即】も，歴史上の人物，文学者，同時代の政治家炉主である．尤も探偵作家や競輪選手の名も見え，
ているが，大体に於いて健全である. Darrahは自ら，この結果について，
　”…This proves that our instruction in history and literature is emphasizing goodness.
　truth,･patriotism. and the ability t０lead.”
と述べでいる．
　LIFFは更に1950年に於いて五つのフタリカ合衆国の都市で同一の問題について548名の子供7二．
ちを調査し7こ結果を掲げている．即ち，
　　　　　　　順位　‘人物名　　　　　　　　筆者のものと比較
　　　　　　　　1.　Douglas MacArthur　　　　　　　　（17）
　　　　　　　　2. Vera一Ellen
　　　　　　　　3. Abraham. Lincoln　　　　　　　　　　(236)
　　　　　　　　･4.Franklin Ｄ. Roosevelt　　　　　　　　　（3）
　　　　　　　　5.　Florence Nightingale　　　　　　　　　（32）
　　　　　　　　6. Doris Day
　　　　　　　　7. Clara Barton ・
　　　　　　　　8. Joe Dimaggio
　　　　　　　　9. Bable Ruth　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
　　　　　　　10●　Roy Rogers　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　　　　　　　11. Sister Kenny　　　　　･・
　　　　　　　12. Louisa May Alcott
　　　　　　　13. Bing Crosby
　　これは調査地域も狭く，人数も少いので余り好ましい資料とも思われないが，それより二年前，
Lawrence Ａ. Averill教授も，やはり同じ調査を行つすこところ，全く同じ結果であつ7こと報告し
ている．即ち，．半世紀を通じて，尊敬を失わなかつ7このは，わすかにLincoln, Clara Barton,
Alcottの３名のみで, Greenleaf Whittier やLengfellowの如き詩人は, Vera － Ellen や･
Dimaggioの如き人気稼業にその席をゆづることを余喘なくされてしまつ7こ.･ Averill 教授は，
"nothing wrong with the idealization of living person who achieve with muscle. brawn
歴史激育に関する諸問題（その一）（八波） ７
and brain.”と云っているが，映画やラジオ俳優の出現には，鼻持ちなら姐傾向であると慨嘆Ｌ
ていることに，アメリカ合衆国の，善良・真実・愛国心・指導力を目標とし7こ歴史教育，又学教育
が，今日いかに変貌し7こかを察すること炉出来よう．しかもその合衆国の教育者7こちの示唆と指導
とによって始められ7こ祗会科によって，日本人の児童・生徒の歴史教育加行われたのであっ7こか
ら，以上に掲げ了こように，尊敬人物に関する調査の結果炉同じ傾向を示し7このも，別にあやしむこ
とはな加ろう．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ
　以上要約すると．今日，「社会科の改善」に関する文部省の方策を中心に，道徳・歴史・地理分
離に関する論議加盛んになされているが，筆者は過日行つ7こ高知県下3,000名の学童・生徒の尊敬
する人物の調査の結果から考察しても，「占領政策の遺し子」としての社会科から，歴史教育を分
離否，復興させるように希求して已まない者であることを明にし7こわけである．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和28年10月31日受理）

